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大西勝明教授　履歴・業績
履　歴
1943年12月28日　小豆島（本籍：徳島県）に生まれる
［学　歴］
1962年 3 月　徳島県立池田高等学校卒業
1966年 3 月　専修大学商学部卒業
1968年 3 年　専修大学大学院経済学研究科修士課程修了（1966年～）
1971年 3 月　専修大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学（1968年～）
1983年～1984年（長期），1994年（中期）パリ第10大学多国籍企業研究センター留学
2008年（中期）フランス・レンヌ大学留学
2013年 3 月　博士（商学）（専修大学）
［職　歴］
1968年 5 月　専修大学商学部助手
1972年 4 月　専修大学商学部講師
1975年 4 月　専修大学商学部助教授
1981年 4 月　専修大学商学部教授
現在に至るまで，日本大学，立教大学，駒沢大学，静岡大学，中央大学，浜松大学，法政大学において
非常勤講師を勤める。
1997年 4 月　専修大学商学研究所所長（～2001年 3 月）
2001年 9 月　専修大学商学部長（～2005年 8 月）
2001年 9 月　専修大学理事（評議員）（～2005年 8 月）
2007年 4 月　専修大学自己点検評価委員会委員長（～2009年）
2008年 6 月　大学基準協会大学評価分科会委員
［所属学会・役員等］
1992年 9 月　日本経営学会理事（～1998年 9 月）
1997年 5 月　日本比較経営学会理事（～2000年 5 月）
2000年 4 月　日本学術会議経済政策研究連絡委員会委員（～2003年 3 月）
2004年 9 月　アジア経営学会会長（～2006年 9 月）
2011年 5 月　日本経済学会連合評議員・理事（～2014年 5 月）
2012年 6 月　産業学会会長（～2014年 6 月）
2013年 9 月　アジア経営学会名誉会長
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主要業績
［著　書］
〈単著〉
1980年 4 月　『現代企業分析』時潮社
1988年10月　『高度情報化社会の企業論』森山書店
1994年 7 月　『日本半導体産業論―日米再逆転の構図』森山書店
1998年 9 月　『大競争下の情報産業―アメリカ主導の世界標準に対抗する日本企業の選択』中央経済社
2011年10月　『日本情報産業分析―日・韓・中の新しい可能性の追究』唯学書房
〈共編著〉
1976年10月　「石油化学コンビナートの形成」日本経営学会編『現代の経営参加』千倉書房
1980年 7 月　「 3 章　国際的蓄積と企業行動の国際的階層化」野口祐編著『経営学原理』日本評論社
1980年 9 月　「第 2 章　大企業の80年代戦略の条件」角瀬保雄編著『現代日本企業と民主化問題』労働旬
報社
1981年 9 月　「企業の国際化―日本企業の海外進出の基本的特徴」（統一論題）日本経営学会編『80年代の
企業経営』）千倉書房
1981年10月　「第 3 章　資本投下と資本源泉」大西勝明・大橋・成田・田中共著『企業分析と会計』学文
社
1982年 1 月　「第 7 章　『高度成長』下における企業集団の結集と経営管理の展開」藤井光男編著『経営史
―日本』）日本評論社
1986年10月　「Ⅱ．科学技術と政治経済―国際経済」日本科学者会議編『日本の科学技術』大月書店
1990年 2 月　「Ⅰ．日立」大西勝明・大橋英五共著『日本のビッグ・ビジネス　日立・東芝』大月書店
1990年 5 月　「第二部序章　戦後アメリカ多国籍企業の展開」丸山蕙也・井上編著『アメリカ企業の史的
展開』ミネルヴァ書房
1991年11月　「第Ⅳ章　半導体産業」三輪芳郎編著『現代日本の産業構造』青木書店
1992年 9 月　「日本企業のグローバリゼーション」（統一論題）日本経営学会編『世界経済構造の変化と企
業経営の課題』千倉書房
1992年12月　「第 7 章　企業国際化の経済的本質」丸山蕙也・井上・渡辺・成田編著『企業経営総論』中
央経済社
1994年 3 月　「第 2 部第 2 章　日本企業海外進出の変遷と課題」専修大学経営学部編『戦後日本の企業経
営と経営学』森山書店
1995年11月　「ソフトウェア産業」、「戦後の情報サービス産業」産業学会編『戦後日本産業史』東洋経済
新報社
1997年 1 月　「セガ」大西勝明・逸見啓共著『日本のビック・ビジネス　任天堂・セガ』大月書店
1999年 2 月　「第 9 章　国際分業の進展と電子工業」丸山蕙也・小林・佐護編著『アジア経済圏と国際分
業の進展』ミネルヴァ書房
1999年 4 月　「Ⅴ．情報産業の展開と現況」大西勝明・二瓶敏編著『日本の産業構造―ポスト冷戦期の展
開』青木書店
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1999年 5 月　「第10章　冷戦後の世界とグローバル企業」、「終章　21世紀のグローバル企業」大西勝明・
藤本光夫編著『グローバル企業の経営戦略』ミネルヴァ書房
2000年 6 月　「Ⅰ．情報産業の展開」大西勝明・井上・山下共著『日本のビッグインダストリー・情報通
信』大月書店
2001年 2 月　「第 2 章　東アジアにおける日本電子工業の国際分業」、「結章　東アジアの主要産業と国際
分業・技術移転」藤井光男編著『東アジアにおける国際分業・技術移転』ミネルヴァ書房
2001年11月　「第 4 章　日本電気機械工業の分析」大橋英五編著『現代産業と経営分析』多賀出版
2002年 5 月　「第 5 章　ポスト冷戦期の世界と日本産業」丸山惠也・藤井光男編著『日本の主要産業と東
アジア』八千代出版
2002年 6 月　「第15章　情報産業における新しい潮流」溝田誠吾編著『情報革新と産業ニューウェーブ』
専修大学出版局
2004年 3 月　「第 2 章　電気機械工業の再編成と地域・北上市」黒瀬直宏編著『地域産業』白桃書房
2004年 3 月　「第 2 部第 3 章　電子機械工業と通信機械・移動体通信の現局面」古賀義弘編著『日本産業
と中国経済の新世紀』唯学書房
2008年 3 月　「第 3 章　企業の『今』を知る」大西勝明・面澤・高橋共著『東芝』出版文化社
2011年 2 月　「第10章　中国電気機械工業の新展開」古賀義弘編著『中国の製造業を分析する』唯学書房
2012年12月　「電機　存亡の危機に直面」丸山惠也編著『現代日本の多国籍企業』新日本出版社
2013年 3 月　「第 2 章　韓国情報産業の展開と課題」、「第 6 章　21世紀のベトナム産業の現況と課題」小
林守編著『アジアの投資環境・企業・産業―現状と展望』白桃書房
2013年 3 月　「第 7 章　21世紀における中国の産業政策の展開―産業発展と和諧社会の形成」内藤光博編
著『東アジアにおける市民社会の形成』専修大学出版局
〈辞典等〉
1979年 4 月　「情報産業」等『大月経済学辞典』大月書店
1979年 7 月　「情報産業」等『ジャポニカ』小学館
1997年12月　「企業集中」等　二神恭一編『ビジネス・経営辞典』中央経済社
1981年 9 月　日本科学者会議編『科学技術政策史』大月書店
2011年 6 月　「SOHO」等　労務理論学会編『経営労務事典』晃洋書房
［主要論文］
1971年 1 月　「投資決定論の課題」『専修商学論集』第11号
1972年 7 月　「日本の研究投資―合成繊維工業を中心に」『専修商学論集』第13号
1974年 1 月　「設備投資―石油化学工業をめぐって」『専修商学論集』第16号
1974年 1 月　「日本の資源問題と技術―石炭を中心に」（黒岩俊郎と共同執筆）『現代技術評論』創刊号
1975年 1 月　「石油化学コンビナート―その支配機構と設備投資」『専修商学論集』第18号
1975年 8 月　「研究投資の動向」『専修商学論集』第19号
1977年 3 月　「研究投資と技術進歩」『専修商学論集』第22号
1979年11月　「現代企業研究の方法」『専修商学論集』第28号
1979年 3 月　「石油化学工業分析」『社会科学年報』第13号　専修大学社会科学研究所
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1982年 6 月　「産業社会をロボットが変える」『ロボットピア』創刊号
1983年 3 月　「構造不況下における生産力の展開」『社会科学年報』第17号　専修大学社会科学研究所
1983年 5 月　「技術立国と日米間科学技術協力」『世界経済評論』Vol. 27, No. 5
1985年 5 月　「現代フランス産業・企業の近代化」『専修商学論集』第40号
1986年 9 月　「オートメーションの現段階―ME 化の提起する諸問題」『専修商学論集』第42号
1987年 3 月　「海外直接投資の新展開」『専修商学論集』第43号
1987年 9 月　「情報化時代の巨大企業支配」『専修商学論集』第44号
1987年11月　「情報産業の展開」『専修大学商学研究所報』第63号
1988年 3 月　「FA（Factory Automation）をめぐる諸問題」『専修商学論集』第45号
1988年 3 月　「現代日本の研究開発体制」『社会科学年報』第22号　専修大学社会科学研究所
1989年 3 月　「ME 化，情報化と企業間競争の変容」『商学研究年報』第14号　専修大学商学研究所
1989年 9 月　「生産自動化の現状」『専修商学論集』第48号
1990年 3 月　「国際的経済摩擦の深刻化と日本企業の展開」『商学研究年報』第15号　専修大学商学研究所
1992年 3 月　「電気機械産業の躍進と地域経済」『商学研究年報』第17号　専修大学商学研究所
1993年 2 月　「日本的生産システムの再検討」『専修商学論集』第55号
1993年 3 月　「アメリカの競争力強化戦略と戦略的提携」『商学研究年報』第18号　専修大学商学研究所
1994年 8 月　「台湾電子メーカーの現況」『専修大学商学研究所所報』第97号
1995年10月　「日本企業の現局面―国際競争力，情報化，雇用慣行，成長のトライアングルの再構成」『専
修商学論集』第60号
1996年 7 月　“Development of Japanese Software Maker” IFSAM（International Federation of Scholarly 
Association of Management）第 3 回パリ大会予稿集
1996年12月　“Japanese Software Industry and Local Economy”; The Research Institute of Commerce Col-
lege of Commerce Nihon University
1997年 2 月　「日本コンピュータ産業の構造的変革」『専修商学論集』第63号
1997年 7 月　「コンテンツ産業をになうゲーム・ソフトの開発」『エコノミスト』毎日新聞社
1999年 2 月　“Business Strategy and Competition”『専修商学論集』第68号
1999年 8 月　「日本的国際分業の進展―マブチ・モーターの事例」『専修大学社会科学研究所月報』No.434
2000年 3 月　「21世紀を迎える日本電子工業の課題」『日本大学経済学部産業経営研究所所報』第22号
2000年12月　“Japanese IT Companies and their Strategies”; First Global Conference on Flexible Systems 
Management, GIFT　インド工科大学
2001年 6 月　「日本電子メーカーとアジア経済の変革」『アジア経営研究』No. 7 　アジア経営学会
2001年 1 月　“Japanese IT Companies and their Strategies”『専修商学論集』第72号
2002年 3 月　「情報産業におけるリストラクチャリングの展開」『産業学会研究年報』No. 17
2002年 3 月　「ポスト冷戦期の情報産業の展開と諸課題」『立教経済学研究』第54巻第 4 号
2002年 3 月　「1990年代後半の韓国経済の動向とソフトウェア産業」『商学研究』第32巻第 4 号　専修大学
商学研究所
2003年 4 月　「産業再編成に直面する中小企業に託したい諸課題（巻頭言）」『中小商工業研究』第75号　
中小商工業研究所
2004年12月　「電子機械工業の現況」『経済』第111号
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2007年 5 月　「電子機械・世界競争と戦略・日立・松下・シャープ」『経済』第140号
2007年 1 月　“The Restructuring of Japanese Semiconductor Industry”『専修商学論集』第84号
2007年 7 月　「ベトナムの産業発展と企業改革」『専修商学論集』第85号
2009年 3 月　「韓国の産業発展と電子機械工業の躍進」、  「21世紀のベトナム産業と企業改革の課題」『韓
国および ASEAN の産業発展と中小企業』専修大学社会知性開発研究センター
2009年 3 月　“The Development of Industries and the Remarkable Progress of the Electronic Machinery 
Industry in Korea”, “Vietnamese Industry in the 21st Century and the Task of Enterprise 
Reform”； Center for SME Studies Institute for the Development of Social Intelligence, Sen-
shu University （専修大学社会知性開発研究センター: The Selected Articles）
2009年 6 月　「電気・危ういその存立基盤」『経済』第168号
2010年 7 月　「日本電子工業の現況」『専修商学論集』第91号
2011年 1 月　“The Developments of Asian Country's Enterprise and the Role of Industrial Policy”『専修
商学論集』第92号
2013年 5 月　「日本電子産業の危機的状況と経営戦略」Economy/ Annual Report on Japanese Economy 
and Sino-Japanese Economic & Trade Relations 社会科学文献出版社
2013年 9 月　「中国の企業経営に学ぶ―電子メーカーを中心にして」（統一論題）日本経営学会編『経営学
論集―新しい資本主義と企業経営』千倉書房
［学会発表］
〈国際学会〉
1996年 7 月　“Development of Japanese Software Maker” 3th IFSAM（International Federation of Schol-
arly Association of Management）World Congress, Paris France
1998年 7 月　“Japanese IC Producer’s Business Strategy and Globalization” 4th IFSAM World Congress 
ALCALA DE HENARES, Madrid Spain
2000年 7 月　“Japanese IT Company and 21st Century” 5th IFSAM World Congress, Montreal Canada
2000年12月　“Japanese IT Companies and Their Strategies” Global Conference GLOGIFT IIT（インド工
科大学），New Delhi India
2001年 8 月　「日本電子工業の発展の特殊性」中国北京社会科学院日本研究センター
2006年 9 月　“The Five Tasks of Japanese IC Manufacturers” 8th IFSAM World Congress, Freie Universi-
tat Berlin Germany（ベルリン自由大学）
2010年 7 月　“The Development of Asian Country's Enterprise and the Role of Industrial Policy” IFSAM 
10th World Congress 2010, Paris France
2012年 9 月　“Strategies of Japanese Electronics Manufactures in 21st Century: Against the Severe Settle-
ment of Accounts” “Business Administration in a Global Society” National Economics Uni-
versity, Hanoi Vietnam
2012年11月　「危機的状況にある日本電子メーカーの21世紀戦略」中国・全国日本経済学会2012年度大
会・厦門大学
2013年 9 月　“Vietnamese Industry in the 21st Century and the Task of Japanese Company” “Internation-
al Conference: Japan in the Age of Asia” Vietnam National University, Hanoi Vietnam
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〈国内学会〉（統一論題・共通論題）
1980年 9 月　「企業の国際化－日本企業の海外進出の基本的特徴－」（統一論題）『80年代の企業経営』第
54回日本経営学会全国大会（中央大学）
1991年 9 月　「日本企業のグローバリゼーション－半導体メーカーの展開－」（統一論題）『世界経済構造
の変化と企業経営の課題』第65回日本経営学会全国大会（愛知大学）
1994年 6 月　「日本ソフトウェア産業の変遷と現況」（共通論題）『戦後産業50年の軌跡』産業学会全国研
究会（大阪市立大学）
2000年 6 月　「情報産業における再編成の進展」（共通論題）『21世紀における国際的産業再編成の方向』
産業学会全国研究会（立正大学）
2012年 9 月　「中国の企業経営に学ぶ－電子メーカーを中心にして－」（統一論題）『新しい資本主義と企
業経営：アジア企業の経営から学ぶ』第86回日本経営学会全国大会（日本大学）
